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All dreams come true if we have the courage to pursue them. 
( Semua mimpi menjadi kenyataan apabila kita mempunyai keberanian 
untuk mengejarnya ) 
(David Walin - Twitter) 
 
     
   
“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya 
yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang 
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DAFTAR SINGKATAN DAN LAMBANG 
AD  : Anno Domini 
AJ : Anno Javano 
B/b : baris/ bait 
Cm    : Senti meter 
é        : dibaca “e” seperti pada kata “demo” 
ê       : dibaca “e” seperti pada kata “elang” 
è        : dibaca “e” seperti pada kata “es” 
Hlm.   : halaman naskah 
M : Masehi 
No.     : menunjukkan nomor urut 
KBBI : Kamus Besar Bahasa Indonesia 
P. : Pupuh 
SAW : Shalallohu’alaihiwasalam 
SS : Sêrat Sitin 
SUL    : Suluk Ulam Loh 
SWT : Subhanahuwata’ala 
@       : memberi keterangan penggantian bacaan berdasarkan konvensi têmbang 
 *         : memberi keterangan penggantian bacaan berdasarkan pertimbangan linguistik 

















































Lilis Lestari. C0109023. 2013. Suluk Ulam Loh (Suatu Tinjauan Filologis). 
Skripsi: Jurusan Sastra Daerah Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
Latar belakang dipilihnya naskah Suluk Ulam Loh sebagai objek kajian dalam 
penelitian ini adalah (1) dari segi filologis, terdapat banyak kesalahan tulis dalam 
naskah Suluk Ulam Loh, (2) dari segi isi, mengungkapkan ajaran-ajaran luhur yang 
terkandung di dalam Suluk Ulam Loh. 
 Penelitian terhadap naskah Suluk Ulam Loh dilatarbelakangi oleh dua alasan, 
yaitu segi filologis dan segi isi. (1) Segi filologis ditemukan kesalahan-kesalahan tulis 
dalam penyalinan naskah Suluk Ulam Loh. (2) Segi isi mengungkapkan ajaran-ajaran 
luhur yang terkandung di dalam Suluk Ulam Loh. 
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu: (1) Bagaimana 
suntingan teks dari Suluk Ulam Loh yang bersih dari kesalahan sesuai dengan cara 
kerja filologi?; (2) Bagaimana ajaran kesempurnaan hidup (manunggaling kawula 
Gusti) yang terkandung  di dalam teks Suluk Ulam Loh? 
Tujuan penelitian ini adalah (1) Menyajikan suntingan teks dari Suluk Ulam 
Loh yang bersih dari kesalahan setelah melalui cara kerja filologi. (2) 
Mengungkapkan ajaran kesempurnaan hidup (manunggaling kawula Gusti) yang 
terkandung  di dalam teks Suluk Ulam Loh. 
Bentuk penelitian ini adalah penelitian filologis yang bersifat deskriptif 
kualitatif. Jenis penelitiannya adalah penelitian pustaka (library research). Sumber 
data dalam penelitian disimpan dan ditemukan di Perpustakaan Sasana Pustaka 
Kraton Surakarta, sedangkan data penelitian ini adalah naskah dan teks Suluk Ulam 
Loh, berbentuk têmbang macapat berjumlah 7 (tujuh) pupuh dengan huruf Jawa carik 
sejumlah 34 halaman. Teknik pengumpulan data melalui tahapan inventarisasi 
melalui katalogus-katalog naskah yang tersimpan di perpustakaan atau instansi, judul 
didaftar, diadakan pengecekan kebenaran keberadaan naskah ke lokasi penyimpanan 
naskah dan diadakan pengamatan, teknik reproduksi yaitu naskah dipotret dengan 
kamera digital tanpa menggunakan blitz yang kemudian data ditransfer ke dalam 
komputer yaitu program Microsoft Office Picture Manager. Tahap selanjutnya, Suluk 
Ulam Loh ditransliterasi.  
Teknik analisis data melalui deskripsi naskah, kritik teks, suntingan teks 
disertai aparat kritik dan terjemahan. Metode edisi kritis atau metode standar (biasa) 
digunakan dalam metode penyuntingan teks Suluk Ulam Loh. Kemudian dilanjutkan 
dengan analisis isi. Kajian isi untuk mengungkapkan ajaran kesempurnaan hidup 
(manunggaling kawula Gusti) yang terkandung  di dalam teks Suluk Ulam Loh  
Simpulan penelitian ini adalah (1) SUL koleksi Perpustakaan Sasana Pustaka 
Kraton Surakarta dengan nomor katalog KS 513.1 214 Na SMP 154/3 merupakan 
naskah tunggal. Dalam naskah ini ditemukan kesalahan-kesalahan tulis yang meliputi 
lacuna 21 (dua puluh satu) kesalahan, adisi 5 (lima) kesalahan, hipercorect 14 (empat 
belas) kesalahan, dan ketidakkonsistenan penulisan tanda baca, huruf maupun 
pemberian nama tokoh 16 (enam belas) kesalahan. Setelah diteliti melalui cara kerja 
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suntingan teks Suluk Ulam Loh yang disajikan dalam penelitian ini merupakan teks 
yang bersih dari kesalahan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. (2) Suluk 
Ulam Loh adalah karya sastra suluk yang berisi ajaran agama Islam. Ajaran yang 
terkandung di dalamnya merupakan ajaran-ajaran kesempurnaan hidup untuk 
mencapai makrifat manunggaling kawula Gusti agar didapatkan suatu ketentraman; 
sehingga manusia mampu menunjukan bahwa dirinya telah hidup dengan sebenarnya. 
Manusia memerlukan beberapa tahap untuk mencapainya, yaitu melalui tahap 
syari’at, tarekat, hakikat dan makrifat. Adapun konsep manunggaling kawula Gusti 
yang terdapat dalam naskah SUL menganut paham wihdatul sy-syuhud, artinya masih 
mempertahankan konsep dualisme yang membedakan secara fundamental antara 
kawula „hamba‟ dan Gusti „Tuhan‟. Ajaran luhur tersebut disampaikan melalui 
simbolisasi percakapan empat tokoh ikan di dalam gelas yang mempunyai masing-
masing nama menarik, yaitu Dyan Kok Mérah, Manik Jamaprah, Manik Sondèr dan 

















































































Lilis Lestari. C0109023. 2013. Suluk Ulam Loh (Suatu Tinjauan Filologis). 
Skripsi: Jurusan Sastra Dhaerah Fakultas Sastra lan Seni Rupa Pawiyatan Luhur 
Sebelas Maret Surakarta Hadiningrat. 
Ingkang minangka landhêsan naskah Suluk Ulam Loh dipunpilih minangka 
objek kajian wontên ing panalitèn inggih punika (1) saking sêgi filologis, kathah 
sangêt kalêpatan sêratan ingkang wontên ing naskah Suluk Ulam Loh,  (2) saking 
sêgi isi, ngandharakên piwucal-piwucal luhur ingkang kaandhut ing salêbeting Suluk 
Ulam Loh.  
Prêkawis ingkang dipunrêmbag wontên ing panalitèn punika: (1) kados pundi 
suntingan teks Suluk Ulam Loh ingkang rêsik saking kalêpatan saha ingkang cakêt 
kalihan babon utawi aslinipun?; (2) kados pundi piwucal kasampurnaning gêsang 
(manunggaling kawula Gusti) ingkang sumimpên salêbêtipun teks Suluk Ulam Loh?  
Ancasipun panalitèn inggih punika (1) ngaturakên suntingan teks Suluk Ulam 
Loh ingkang rêsik saking kalêpatan saha ingkang cakêt kalihan babon utawi 
aslinipun. (2) ngandharakên piwucal kasampurnaning gêsang (manunggaling kawula 
Gusti) ingkang kaêwrat utawi kasimpên ing salêbêtipun teks  Suluk Ulam Loh. 
Wujud panalitènipun inggih punika panalitèn filologi ingkang sipatipun 
deskriptif kualitatif. Jinis panalitènipun inggih punika panalitèn pustaka (library 
research). Sumber dhatanipun kasimpên lan pinanggih wontên ing Perpustakaan 
Sasana Pustaka Kraton Surakarta lan dhata panalitènipun inggih punika naskah lan 
teks Suluk Ulam Loh, wujudipun têmbang macapat, cacahipun wontên 7 (pitu) 
pupuh, mawi aksara Jawa carik, kanthi cacahipun kaca wontên 34. Tèknik 
pêngumpulan data kawiwitan saking invèntarisasi kanthi cara maos katalog-katalog 
naskah ingkang kasimpên wontên ing pêrpustakaan utawi instansi, irah-irahan naskah 
dipundhaptar, salajengipun dipunwontênakên panalitèn lan nitipriksa lèrêsipun 
kawontênan naskah dhatêng panggènan ingkang nyimpên naskah kalawau, 
salajêngipun teknik reproduksi, têgêsipun naskah dipunpoto mawi kamera digital 
tanpa ngginakakên blitz lan data dipunlêbêtakên wontên ing komputer, inggih punika 
program Microsoft Office Picture Manager. Salajêngipun, Suluk Ulam Loh 
dipuntranslit, têgêsipun ingkang sakawit sêratanipun aksara Jawi kagantos mawi 
sêratan Latin. 
Tèknik analisis data kanthi deskripsi naskah, kritik teks, suntingan teks 
dipunkanthêni aparat kritik lan pertalan. Metode edisi kritis utawi metode standar 
(biasa) dipun-ginakakên ing pênyuntingan tèks Suluk Ulam Loh. Salajêngipun, isi 
Suluk Ulam Loh dipuntaliti. Kajian isi kangge ngandharakên piwucal 
kasampurnaning gêsang (manunggaling kawula Gusti) ingkang kaêwrat ing 
salêbêtipun teks  Suluk Ulam Loh. 
Dudutan ing panalitènipun inggih punika (1) Suluk Ulam Loh koleksi koleksi 
Perpustakaan Sasana Pustaka Kraton Surakarta kanthi angka katalog KS 513.1 214 
Na SMP 154/3  kalêbêt naskah tunggal. Ing salêbêting naskah menika kêpanggih 
kalêpatan sêratan babagan lacuna 21 (selikur) kalêpatan, adisi 5 (gangsal) kalêpatan, 
hipercorect 14 (sêkawan wêlas) kalêpatan, lan ketidakkonsistenan penulisan tanda 
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kataliti mawi cara kerja filologi  wiwit saking deskripsi naskah, kritik teks, aparat 
kritik, transliterasi, wusananipun suntingan teks Suluk Ulam Loh ingkang wontên 
ing panalitèn punika kasêbat teks ingkang rêsik saking kalêpatan lan sagêd 
dipuntanggêljawabakên kanthi ilmiah.  
(2) Suluk Ulam Loh punika kalêbêt karya sastra suluk ingkang ngandhut piwucal 
agama Islam. Piwucal ingkang sinimpên ing salêbêtipun minangka piwucal-piwucal 
kasampurnaning gêsang kanggé nggayuh makripat manunggaling kawula Gusti 
supados pikantuk katêntrêman wusananipun manungsa sagêd nêdahakên mênawi 
piyambakipun sampun gêsang ingkang sayêkti. Manungsa mbêtahakên satunggaling 
lampah kanggé nggayuh punika wau, inggih punika lampah saréngat, tarékat, hakékat 
lan makripat. Ewadéné konsèp manunggaling kawula Gusti ingkang wontên ing 
naskah SUL nganut paham wihdatul sy-syuhud, têgêsipun taksih mêrtahanakên 
konsèp dualisme ingkang mbèntênakên kanthi fundamental antawisipun kawula lan 
Gusti. Piwucal luhur kasêbat kaandharakên mawi simbolisasi pacêlathon sêkawan 
paraga mina ing salêbeting gêlas ingkang anggadhahi nama piyambak-piyambak  
ingkang saé, inggih mênika Dyan Kok Mérah, Manik Jamaprah, Manik Sondèr lan 














































































Lilis Lestari. C0108008. 2013. Suluk Ulam Loh (A Philological Studies). Thesis: 
Sastra Daerah Department, Faculty of Letters and Fine Arts, Sebelas Maret 
University, Surakarta. 
Suluk Ulam Loh was choosen as a research object because of (1) the 
philological side, there are many mistakes that contained in the Suluk Ulam Loh, (2) 
the content side, to uncover good lesson that contained in the Suluk Ulam Loh 
The problems which are investigated in this research, including: (1) How to 
edit the text of Suluk Ulam Loh which is clean from mistakes according to the 
workings of philology?; (2) How is the perfection life lesson (manunggaling kawula 
Gusti) contained in the Suluk Ulam Loh? 
The purposes of this research are: (1) Presenting the edited text of Suluk Ulam 
Loh which is clean from mistakes after going through the workings of philology. (2) 
Uncovering the perfection life lesson that contains in the Suluk Ulam Loh. 
The form of this research is philological research in descriptive qualitative. 
The type of this research is library research. The source of data in this research is 
saved and is found in the Sasana Pustaka Kraton Surakarta Library, while the 
research data is the text and Suluk Ulam Loh in the form of têmbang macapat 7 
(seven) pupuh in Javanese Character Carik; 34 pages. The technique of collecting the 
data is done through the manuscripts catalogs which are saved in the libraries and 
institutions, the titles in the list, checking the truth of the manuscripts existence, and 
making observations, reproduction techniques (manuscript are photographed with 
digital camera without using a blitz and then the data transferred into computer and 
using Microsoft Office Picture Manager to identify the picture). The next step, Suluk 
Ulam Loh is translated. 
The techniques of data analysis are through text description, text criticism, 
edited text which are accompanied by criticism and translation. The critical methods 
or regular methods is used in editing of Suluk Ulam Loh and then followed by the 
content analysis to reveal the perfection life lesson (manunggaling kawula Gusti) in 
Suluk Ulam Loh.  
The conclusions of this study are: (1) SUL collection of the Sasana Pustaka Kraton 
Surakarta Library which belongs to catalog number KS 513.1 214 Na SMP 154/3  is a 
single manuscript. There was found mistakes including  lacuna (21), addition (5), 
hipercorect (14), and unconsistency in punctuation writting, character and figure 
naming in the manuscript (16), after the performance of philology starting from the 
description text, texts criticism, instrument criticism, transliteration, then edited text 
of Suluk Ulam Loh in this research is the text which is clean from mistakes and can 
be justified scientifically. (2) Suluk Ulam Loh is type of Javanese literature creation 
called suluk that contains Islamic lesson.  The lesson which contained in SUL is the 
perfection life lesson for reaching makrifat manunggaling kawula Gusti in order to 
getting a peaceful, so that persons can show the real life for their self.  The steps 
which needed for reaching it are syari’at, tarikat, hakikat and makrifat. 
Manunggaling kawula Gusti in the SUL was included wihdatul sy-syuhud concept. It 
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Gusti (God) fundamentally. The glorious lesson is revealed through symbolization 
from dialogue of four fishes with each interesting name called Dyan Kok Mérah, 
Manik Jamaprah, Manik Sondèr and Kok Wungu (Kok Bongkok) in the glass. 
 
 
